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2 Ministero dela Pubblica lstruzione MPI, lndicazione per i curricolo per la scuola dell’infanzia e per i primo ciclo 
d'istruzione, tecnodid, 2007. 
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